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 أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﲟﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن
 ٣٨
 أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻧﺞ
  و أﻟﻔﻰ ﺧﻴﺮﻳﺔ  ﻳﻮﻧﻴﺎر: إﻋﺪاد
  
  :ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ . اﻟﻌﺎﱂوﻣﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم ﻓﺎﻧﺘﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ أﳓﺎء . ﻗﺪ ﻧﺰل اﷲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻨﺎوﰲ زﻣﺎﻧ. واﳌﻐﺮﻓﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻠﻮمﰲ اﻟﻘﺮآن ﰒ ﻳﺒﺤﺜﻮن  اﻟﻨﺎس ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ اﻵﻳﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
وأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺛﺮ . اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﺴﺎﺑﻘﻮا ﰲ ﺣﻔﻆ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎتﺘاﳊﺎﺿﺮ ﻣﺎزل اﳌﺴﻠﻢ أن ﻳ
ﺗﺄﺛﺮ   اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﻟﺪى ﺣﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ﲟﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآناﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
اﻛﱪ ﻣﻦ  )ihP( ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﻟﻠﻄﻼب ﲟﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ، ﻻن  ﻋﻠﻰﻛﺜﲑا 
ﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى ﺗﻜﺘﺐ % ١ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ %  ٥ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"ﻧﺘﻴﺠﺔ 
 ٠,١٤٦ <١٨٦,٢>٠,٤١٥ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ 
 اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن: اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
  
  اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  . أ
ﺷﺘﻬﺮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﳌﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛﻠﻐﺔ اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ ، ﻧﻈﺮا إﱃ ﺗﻠﻚ ا
إن أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤّﻴﺰت ﻣﻦ . اﳌﺰاﻳﺎ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ
و ﻫﻮ اﻟﺬى ﻳﻬﺪف إﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﳌﻌﻴﻨﺔ  اﻟﺘﻮاﺻﻞ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺄداةﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ : اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﲔ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ﻟﺬى ﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎراتو ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻬﺪف و ﻫﻮ ا
  .(٨٣: ٦٠٠٢ﻣﻨﲑ، )ﺔ اﻷرﺑﻌ
إذا ﻣﻦ اﻟﺬى . ﻟﻴﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮأنﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ  وﺳﻴﻠﺔﺗﻐﺘﱪ  وﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  
ﻓﻠﺬاﻟﻚ ﻻﺑّﺪ ﻟﻜﻞ . ﺳﻼم ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻻﺑّﺪ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮانﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ دﻳﻦ اﻹ
ﻔﻆ اﻟﻘﺮان، ﻣﻦ ﲝوﻛﺬاﻟﻚ . ﺷﺨﺺ، ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮأن ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إذا ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺣﺪى . ﺣﻔﻈﻪﻣﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮأن ﺳﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺬى ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮان
ﻟﻄﻼب ﻫﻨﺎك ا. ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮأن ﰱ ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ  اﻟﻘﺮآن أﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻫﻞأ ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﻄﻼب أن ﳛﻔﻈﻮا اﻟﻘﺮأن ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ن ﻛﺎن ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳜﺘﻤﻮا اﻟﻘﺮأن ﺑﻮﻗﺖ ﳐﺘﻠﻒ إ
 ٤٨
 
 
 أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﲟﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن
 ٤٨
ﺑﻖ ﻓﻔﻰ ﺎﺴﰲ اﻟذﻛﺮ ﻧﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ  . ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ أﺳﺒﻮعو  .ءاﺟﺰ أرﺑﻌﺔ أ
أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة " :ﺖ اﻟﻌﻨﻮان ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮّد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻘّﺪم ﲝﺜﻬﺎ ﲢ
  ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻧﺞ 
  
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮى. ب
ﻜﻔﺎﻳﺎت ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺘﻘﺪات واﻹﺟﺎﻫﺎت واﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان اﻟ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺬﻛﻮرة . (١٤: ٠٠٠٢ﺷﻠﺒﲏ، ) ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ
اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم و ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة . ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اّﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم , اﻟﻘﺮاءة ﺗﺪﺧﻼن ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و . ﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﻣ
  . (٩٢١: ١١٠٢أﺟﻴﺐ، ) و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﺪﺧﻼن ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ، واﻟﺪﻗﺔ، واﻟﻜﻔﺎءة، ( ﻏﲑ ﺻﻮﰐﺻﻮﰐ أو )اﳌﻬﺎرة ﻫﻲ أداء ﻟﻐﻮي 
ﻋﺮﻓﻬﺎ رﺟﺎء  .(٨: ٢٩٩١ﻋﻠﻴﺎن، ) واﻟﻔﻬﻢ، وﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ واﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
ﳏﻤﺪ أﺑﻮ ﻋﻼم ﺑﺄ ّﺎ ﺳﻠﻮك ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﺮار، وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﺘﻢ 
أﲪﺪ زﻛﻲ ﺻﺎﱀ ﺑﺄ ّﺎ وﻋﺮﻓﻬﺎ  .(٠٤٢: ٨٧٩١أﺑﻮ ﻋﻼم، ) أداؤﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ
  .(٢٢: ٩٧٩١ﺻﺎﱀ، ) اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ إﺟﺮاء ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل
أﻣﺎ . أﻣﺎ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أرﺑﻌﺔ، ﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﻜﻼم، واﻟﻘﺮاءة، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
, أو اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ ﺷﻴﺊ ﻣﺴﻤﻮع ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﻣﺘﺤﺪث, اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻼم
ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻤﺎع وﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ , اﻷذن ﲞﻼف اﻟﺴﻤﻊ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺣﺎﺳﺔ وآﻟﺘﻪ
 وﻻﳛﺘﺎج إﱃ إﻋﻤﺎل اﻟﺬﻫﻦ أو اﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﳌﺼﺪر اﻟﺼﻮت, ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷذن
  (.٥٧: ٤٠٠٢ﺷﺤﺎﺗﺔ، )
ﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺼﻮت ووﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﻷذن ﺑﻘﺼﺪ واﻧﺘﺒﺎﻩ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻫﻮ اﻻ  
ﻋﻠﻴﺎن، ) ﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎاﳌﺴﺘﺨﺪام ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻬﻮ اﺣﺪى ﻋﻤﻠﻴﱵ اﻻ
اﻹﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ أﻋﻘﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، إﻧﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﻊ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  .(٩٤: ٢٩٩١
  .(٤٦: ٨٠٠٢ﻋﺒﺪ اﷲ، ) ﺧﺎﺻﺎ واﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮدا ﳌﺎ ﺗﺘﻠﻘﺎﻩ أذﻧﻪ ﻣﻦ أﺻﻮات
 ٥٨
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اﻟﻜﻼم ﰲ أﺻﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﺻﻮات اﳌﻔﻴﺪة، و ﻋﻨﺪ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ 
اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﻔﻴﺪة ﻣﻌﲎ ﺗﺎﻣﺎ (. ٦٨: ﻋﻠﻴﺎن)اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ اﻟﻘ
 .(٢١: ١١٠٢اﻟﻐﻼﻳﲔ، ) ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﺮاد  ﺎ إﳚﺎد اﻟﺼﻠﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، وﺗﺘﺄﻟﻒ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻐﺔ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱴ ﺗﺆدى ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﱏ، وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن 
 . (٧٥: ٧٨٩١إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ) ﻫﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﺬﻫﲎ واﻻﻟﻔﺎظ اﻟﺬى ﻳﺆدﻳﻪ واﻟﺮﻣﺰ اﳌﻜﺘﻮب
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻧﺸﺎط ﻋﻘﻠﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰم 
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ داﻓﻌﺔ . (٠٢١: ﻋﻠﻴﺎن) ﺗﺪﺧﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ
: ٤٠٠٢ﺷﺤﺎﺗﺔ، ) اﻟﺮﻣﻮز واﻟﺮﺳﻮم اﻟﱵ ﻳﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪﺗﺸﻤﻞ ﺗﻔﺴﲑ 
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻰ اﻟﱴ ﲤﻠﻜﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻔﺤﺼﻰ، وﻛﺬاﻟﻚ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺤﻮ  .(٥٠١
واﻟﺼﺮف ﰱ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﻬﺎر ﻢ ذﻛﺮوااﻷﺣﺮوف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺨﺎرج اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، 
  .وﻣﻬﺎر ﻢ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﺎدة اﻟﻘﺮاءة
ﺎﺑﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﱴ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘ
وﻳﺴﺠﻞ , وأن ﻳﱪز ﻣﺎﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎت وﻣﺸﺎﻋﺮ, وأن ﻳﻘﻒ ﻋﻠﻰ أﻓﻜﺎرﻩ ﻏﲑﻩ, أﻓﻜﺎرﻩ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ أداء ﻣﻨﻈﻢ وﳏﻜﻢ ﻳﻌﱪ . (٥١٣: ﺷﺤﺎﺗﺔ) ﻣﺎﻳﻮد ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻮادث ووﻗﺎﺋﻊ
 ﻧﻔﺴﻪ، وﺗﻜﻮن دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ، وﺳﺒﺒﺎ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ اﶈﺒﻮﺳﺔ ﰲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺳﻮاء  .(٦٥١: ﻋﻠﻴﺎن) ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻴﻪ
  .(٢١١: ٨٠٠٢ﻋﺒﺪ اﷲ، ) ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد أم ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 - ﺣِﻔﻆ: ﻗﺎل اﲪﺪ وارﺳﻮن ﻣﻨّﻮر ﻟﻔﻆ اﳊﻔﻆ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ أﻣﺎ ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﻛﻤﺎ   
اﳊﻔﻆ ﻟﻐﺔ ﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎﱏ اﻻول ﻗﺪ دﺧﻞ ﰱ اﻟﺬﻛﺮ . (٢٣: ٧٠٠٢ﻨﻮر، ﻣ) ﺣﻔﻈﺎ - ﳛَﻔﻆ
، اﳊﻔﻆ ﻫﻮ ادﺧﻞ ﰱ (ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ)واﻟﺜﺎﱏ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﻄﻖ ﰱ ﺧﺎرج اﻟﺮأس ( ﻋﻦ اﻟﺪرس)
  :اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻴﻜﻮن ذﻛﺮا واﻣﺎ اﳌﺮد اﻟﺘﺤﻔﻴﻆ ﻫﻮ
" و اﺻﻄﻼﺣﻰ، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ، . ﻗﺮأﻧﺎ ً - ﻳﻘﺮَأ -ﻗَﺮأ: اﻟﻘﺮأن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ   
، اﻟﻘﺮأن ﻫﻮ ﻛﻼم اﷲ اﻟﺬى ﻧﺰل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ "اﻟﻘﺮأنﻛﻴﻒ ﲢﻔﻆ 
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 ٦٨
وﺳﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ روح اﻷﻣﲔ واﳌﻨﻘﻮل إﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ اﳌﺒﺪوء ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ 
  .اﳌﺨﺘﻮم ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس
  
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ج
ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺘﺎﺟﺔ  ﺬا . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻟﻜﻤﻲ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻫﺬاأﻣﺎ ﳎﺘﻤﻊ . اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻴﻨﺎت
ﻧﻈﺮ اﱃ . ﻃﺎﻟﺐ ٠٠١ﻫﻢ ﻋﺪد ﻣﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن  ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ، وﻛﺎﻧﺖﰱ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب 
 ٥١ﻣﻨﻬﻢ وﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻫﻰ % ٥١ ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔﺤﺚ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺒ ﳎﺘﻤﻊ ﻫﺬا
اﻟﻄﻼب ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ،أﻣﺎ اﳌﺼﺎدر ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﳘﺎ. ﻃﺎﻟﺒﺎ 
ﻣﺪﻳﺮ  اﻵﺧﺮ ﻫﻮﺪر اﳌﺼو . واﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ
  ﻣﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ  
  :ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﻄﺮق اﻻﺗﻴﺔ  وﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﻨﺎات اﶈﺘﺎﺟﺔ ﰲ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ .١
ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ إﱃ ﻣﻴﺪان اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺻﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ 
 .وﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ ﻣﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن
 ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .٢
اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ 
  .وﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ واﻟﻄﻼب واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻛﻌﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻹﺧﺘﺒﺎر .٣
اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻫﻲ ﰲ اﻹﺳﺘﻤﺎع 
  .و ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮأة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻟﺒﺤﺚ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ان ﻧﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻃﺮق ﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱴ ﳒﺪﻫﺎ ﰱ ﻣﻴﺪان ا
واﻟﺮﻣﻮز اﻟﺬى ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ . اﻟﻀﺒﻂ اﻹﺣﺼﺎئ اﻟﱴ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﳌﺴﺎﺋﻞ
  : اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻻﺗﻴﺔﺑﺎﻟﺮﻣﻮز 
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  ٢ك=      ج 
  ن+٢ك              
 : وﲡﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺮﺑﻊ اﻻﺗﻰ
  ٢(ور-وس)                        
   ور       ∑=  ٢ك
 
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ. د
 ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﻤﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻧﺞ  .١
 ،ﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن  ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﲟ  
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ان , ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺎﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻌﻮﻳﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ  ،ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدة ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻨﻬﻢ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ . ﰒ ﺗﻌﻄﻰ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ إﻟﻴﻬﻢ اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﺘﻔﺮﻗﺎت 
ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ  )isaiveD radnatS(وﻗﻴﻤﺔ اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري  )naeM(ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ 
  : ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻰ
  ﻓﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب : ٩٢اﻟﺠﺪول 
  ٢’ف ك ٢’ك  ’ف ك ’ك  ك  ف  ئ
  ٥٤  ٩  ٥١  ٣+    ٥  ٠٩-٦٨
  ٢١  ٤  ٦  ٢+    ٣  ٥٨-١٨
  ٢  ١  ٢  ١+    ٢  ٠٨-٦٧
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٧  ٣  ٥٧-١٧
  ١  ١  ١-  ١-    ١  ٠٧-٦٦
  ٠  ٤  ٠  ٢-    ٠  ٥٦-١٦
  ٩  ٩  ٣-  ٣-    ١  ٠٦-٦٥
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٩١    ٣٧  ٥١:ن  
=
٩٦  
=
  :ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ    )naeMﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ان ﺗﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ , وﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
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  : وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﻄﻮة اﻻﺗﻴﺔ
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            ٦,٤ -    
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  ٦,٨(  = ٧,١) ٥=      ٣         ٥= 
ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ اﱃ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ " ع"وﻗﻴﻤﺔ " م"وﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
  : وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺮﺑﻊ اﻷﰐ
  ع. ١+ م =     ﻋﺎﻟﻴﺔ
  ٦,٨. ١+  ٣,٩٧= 
  ٦,٨+  ٣,٩٧=     
  اﱃ اﻻﻋﻠﻰ   ٨٨=     
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 ٩٨
  ع. ١+ ع  و  م .١-ﺑﲔ م=   ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  ٨٨و  ١٧=     
  ع  .١- م=   ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ٦,٨. ١ - ٣,٩٧=     
      ٦,٨ - ٣,٩٧=     
  ١٧=     
وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ   
 : ﺳﻨﻨﻈﺮ اﱃ اﳉﺪول اﻻﰐ
  .ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻓﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻤﺄوﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ  :٠٣اﻟﺠﺪول 
ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ   اﻟﻨﻤﺮة
  اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  اﻟﻤﺄوﻳﺔ  اﻟﺘﻜﺮار
   ٥  ﻣﺮﺗﻔﻴﻊ  ١
٥
٥١
  %  ٤٣=  ٠٠١ X 
   ٨  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٢
٨
٥١
  % ٣٥=  ٠٠١ X 
   ٢  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٣
٢
٥١	
  % ٣١=  ٠٠١ X 
  % ٠٠١  ٥١= ن  اﳉﻤﻠﺔ
ﲟﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﰱ 
أو  ﻃﺎﻟﺒﺎ ٢ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و%  ٣٥أو ﻃﻼب  ٨ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ و %  ٤٣أو  ﻼبﻃ ٥أن  ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ 
ﺗﺸﲑ اﱃ  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔأن وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ . ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ%  ٣١
 . ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻴﺪ ﻷّن اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ان ﻳﻔﻬﻤﻮا اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﳉﻴﺪة
 ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻧﺞ  .٢
ﻓﺄﺧﺬت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ  ة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﲟﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن  ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞﻗﺪر 
 (naeM)ﲢﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر ﺣﻔﻈﻬﻢ 
 :ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻠﻲ  (isaiveD radnatS)و ﻗﻴﻤﺔ اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري 
 ٠٩
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 ٠٩
  ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼبﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  :١٣اﻟﺠﺪول 
  ٢’ف ك   ٢’ك   ’ف ك   ’ك   ك  ف  ئ
  ٨١  ٩  ٦  ٣+    ٢  ٥٩ – ١٩
  ٤  ٤  ٢  ٢+    ١  ٠٩ – ٦٨
  ١  ١  ١  ١+    ١  ٥٨ – ١٨
  ٠  ٠  ٠  ٠    ٣  ٠٨ – ٦٧
  ٤  ١  - ٤  ١-    ٤  ٥٧ – ١٧
  ٢١  ٤  - ٦  ٢-  ٩٧  ٣  ٠٧ – ٦٦
  ٩  ٩  - ٣  ٣-    ١  ٥٦ – ١٦
= ن  
  ٥١
= ’ ف ك ∑    
  - ٤
 ٢’ف ك∑  
  ٨٤= 
  :ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲ   (naeM) ﺔاﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ان ﺗﺒﺤﺚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ , و ﻣﻦ ﺟﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ
 ئ  + ’ م=  م 
	
∑ف	 ’ك
     ن
   ٥+   ٨٧=   
	
	٤ 
                                  ۵١
  ٥٣,١ – ٨٧=   
  ٧٧=   
ع:ﺳﺘﻌﻤﺎل اﳋﻄﻮة اﻻﺗﻴﺔ ﺈو ﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎرى ﺑ
	          ئ =   
∑ 		ف	 ’ك
ن
 
٢
    – 
∑ 	ف	 ’ك
ن
               
	            ٥=   
٤ 
۵١
 
٢
    - 
٨٤
۵١
                                    
 	٣ ,٠	           ٥=     
٢
                        ٢,٣ -   
 ١٩
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 ١٩
  ٢,٣_  ٧٠,٠        ٥= 
   ٩=    (٧٧,١) ٥=    ٣١,٣        ٥= 
ﻋﻼﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ و ﻓﻴﺪﺧﻠﻬﺎ اﱃ " ع"و ﻗﻴﻤﺔ " م"و ﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻗﻴﻤﺔ 
  :ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ و ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺮﺑﻊ اﻷﰐ 
  ع. ١+  ٢م= ﻣﺮﺗﻔﻊ  
  ٩. ١+  ٧٧=   
  ...اﱃ ﻋﻠﻰ   ٦٨=   
  ع. ١+ ع  و  م .١-ﺑﲔ م= ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
  ٩. ١ – ٧٧=     
  ٦٨و  ٨٦=     
  ع. ١ – ٢م= ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ 
  ٨٦=      
ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ و ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  و ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ
   :ﺳﻨﻨﻈﺮ اﱃ اﳉﺪول اﻻﰐ 
  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻓﻰ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأناﻟﻤﺄوﻳﺔ ﻋﻦ  :٢٣اﻟﺠﺪول 
  اﻟﻤﺄوﻳﺔ  اﻟﺘﻜﺮار  ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن  اﻟﻨﻤﺮة
   ٣  ﻣﺮﺗﻔﻴﻊ  ١
٣
۵١
  %  ٠٢=  ٠٠١ X 
   ١١  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ٢
١١
۵١
  % ٣٧=  ٠٠١ X 
   ١  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ٣
١
٠٤
  % ٧=  ٠٠١ X 
  % ٠٠١  ٥١= ن  اﳉﻤﻠﺔ
ﰱ ﻣﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن  ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ ﻄﻼب ﻟﻠ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﻋﻦﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻤﻨﺎ 
ﻗﺪرة و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ان %(.  ٣٧)او  ﻼبﻃ ١١دﺧﻠﺖ اﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻن ،
 ٢٩
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ﻷن اﻟﻄﻼب ﳛﻔﻄﻮا اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و  ﺗﺸﲑ اﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻴﺪ اﻟﻄﻼب ﰱ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن
  .  أﻗّﻞ ﻣﻦ اﳋﻄﺎء
  أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﺑﻤﻌﻬﺪ أﻫﻞ اﻟﻘﺮآن  .٣
, ﲟﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن  ﻋﻠﻰﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳌ
ﻓﺘﺄﺧﺬ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﺗﻌﲎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ 
  :ﻘﺮأن ﺑﺎﳋﻄﻮة اﻷﺗﻴﺔاﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟ
  
  : ٣٣ اﻟﺠﺪول
  ﻟﻠﻄﻼب ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﻋﻠﻰﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ أﺛﺮ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
   ﺑﻤﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﻧﺞ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
  ﻟﻠﻄﻼب
  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن 
  اﳉﻤﻠﺔ  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ
  ٣  ٠  ١  ٢  ﻋﺎﻟﻴﺔ
  ١١  ١  ٧  ٣  ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
  ١  ١  ٠  ٠  ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
  ٥١  ٢  ٨  ٥  اﳉﻤﻠﺔ
  :ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳉﺪول اﻻﰐ, ٢وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﺳﺘﺪﺧﻞ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﳉﺪول ﻛﺎ 
  ٢ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎ ٤٣: اﳉﺪول
  ٢(ور- وس)  (ور- وس)  ور  وس
  ٢(ور- وس)
  ور
  ٠٠١  ٠٠١  ٠١+  ١=  ٥١:  ٣    X٥  ١١
  ١
=  ٥١:  ٣  X ٨
  ٦,١
  ٥٢٢,٠  ٠,٦٣  ٦,٠-
  ٤,٠  ٦١,٠  ٦,٠-=  ٥١: ٣  X ٢  ٠
 ٣٩
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 ٣٩
  ٤,٠
  ٣
 ٥١: ١١  X ٥
  ٦٦,٣=
  ٩١١,٠  ٦٥٣٤,٠  ٦٦,٠-
  ٧
= ٥١:  ١١ X  ٨ 
  ٦٨,٥
  ١٢٢,٠  ٦٩٩٢,١  ٤١,١+
  ١
= ٥١: ١١ X  ٢
  ٦٤,١
  ٤٤١,٠  ٦١١٢,٠  ٦٤,٠-
  ٠
=  ٥١: ١ X ٥
  ٣٣,٠
  ٣٣,٠  ٩٨٠١,٠  ٣٣,٠-
  ٠
=  ٥١: ١ X  ٨
  ٣٥.٠
  ٣٥,٠  ٩٠٨٢,٠  ٣٥,٠-
  ١
=  ٥١: ١ X  ٢
  ٣١,٠
  ٢٢٨,٥  ٩٦٥٧,٠  ٧٨,٠-
  ٥١= ن   ٥١
  ٣٠,٩= 
- وس)∑
  (ور
  
  ١٩٧,٧٠١= 
  ١٩٧,٧٠١= ٢ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺟﺪت اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎ
 :ﰒ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﱃ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻹرﺗﺒﺎط اﻷﰐ ٢وﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺎ
  ٢ك=      ج 
  ن+٢ك              
  ١٩٧,٧٠١=            
 ٥١+١٩٧,٧٠١         
   ١٩٧,٧٠١=           
  ١٩٧,٢٢١            
 ٤٩
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 ٤٩
  ٨٧٧٨,٠=          
  ٧٣٩,٠=     
  : ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺮﺑﻊ اﻷﰐ )ihP( ﺗﺘﻐﲑﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ " ج"وﻟﺘﻔﺴﲑ ﻗﻴﻤﺔ 
  ج=        
  ٢ج- ١
  ٧٣٩,٠            =  
 ٢(٧٣٩,٠)-١      
  ٧٣٩,٠        = 
  ٨٧٨,٠- ١     
  ٧٣٩,٠=     
  ٢٢١,٠       
  ٧٣٩,٠=    
  ٩٤٣,٠         
  ١٨٦,٢=   
 fdﺑﻄﻠﺐ " ر"ﰒ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ اﱃ اﳉﺪول )ihP(  وﺑﻌﺪ ان ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  :ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺮﻣﻮز اﻻﺗﻰ
  ن ر –ن = دو 
  ٢ – ٥١=     
  ٣١=     
, ٥١وﺗﻄﻠﺐ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻗﺮب اﻟﻴﻬﺎ ﺗﻌﲎ  ٣١=  fdﻻﲡﺪ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ " ر"وﻣﻦ اﳉﺪول   
وﻟﺬاﻟﻚ , %١ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ  ١٤٦,٠و %  ٥ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ  ٤١٥,٠, وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﰱ " ر"وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ %  ٥ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"اﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ  )ihP( ﻋﺮﻓﻨﺎ ان ﻗﻴﻤﺔ 
  :ﺑﻌﺒﺎرة اﺧﺮى ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻰ% ١ﻃﺮف اﳌﻌﲎ 
  ١٤٦,٠ < ١٨٦,٢ >٤١٥,٠
 ٥٩
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ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻤﻨﺎ ا ﺎ ﺗﻮﺟﺪ أﺛﺮوﻣﻦ ا  
. وﻟﺬاﻟﻚ اﻟﻔﺮوﺿﻴﺔ اﻟﱴ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ, ﲟﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﻄﻼب
وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ %  ٥ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"اﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ )ihP(  ﻻّن ﻗﻴﻤﺔ 
 %.١ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"
  
 ﺨﻼﺻﺔاﻟ  . و
 :ﻠﻰﻳ ﻣﺎﺖ ﺳﺘﺨﻠﺼاﺣﻠﻠﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﶈﺼﻮﻟﺔ أن و ﺑﻌﺪ 
ﻃﻼب  ٨ﰱ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ دﺧﻠﺖ اﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻّن  ﻼبﻗﺪرة اﻟﻄ .١
وﻣﻦ . ٨٨اﱃ  ١٧ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺠﻮاب %( ٣٥)او 
ﻷّن  ﻫﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ان ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺸﲑ اﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻴﺪ
  . اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ان ﻳﻔﻬﻤﻮا اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺑﺎﳉﻴﺪة
، دﺧﻠﺖ اﱃ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ اﻫﻞ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﻟﻠﻄﻼب  .٢
 ٨٦ﻧﺘﻴﺠﺘﻬﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر  ﺣﻔﻈﻬﻢ ﻣﻦ %( ٣٧)ﻃﻼب او ١١ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻻّن 
ﺗﺸﲑ اﱃ ﻣﺴﺘﻮى  ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﰱ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأنو ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ان  .٦٨اﱃ 
 .  ﻷن اﻟﻄﻼب ﳛﻔﻄﻮا اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻔﺼﺎﺣﺔ و أﻗّﻞ ﻣﻦ اﳋﻄﺎء ﻴﺪاﳉ
ﻗﺪرة ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮأن ﻟﻠﻄﻼب  ﲟﻌﻬﺪ اﻫﻞ  ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﺛﺮﺗﻮﺟﺪ ا ﺎ  .٣
ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"اﻛﱪ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ  )ihP( ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﳌﺒﺎﻧﺞ، ﻻن 
ﻌﺒﺎرة اﺧﺮى ﺗﻜﺘﺐ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﺑ% ١ﰱ ﻃﺮف اﳌﻌﲎ " ر"وﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ %  ٥
 ﺗﻠﻰ
  ٠,١٤٦ <١٨٦,٢>٠,٤١٥ 
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